







Tradicionalistička osuda filozofije reformacije i revolucije
Sažetak
U prvom dijelu članka izlaže se tradicionalistička kritika Francuske revolucije, prvenstveno 
kroz autore Josepha de Maistrea i Edmunda Burkea. Drugi dio posvećen je recepciji pro-
testantizma katoličke reakcije, naročito s obzirom na detektiranje »duha pobune« u njemu, 
kao jezgra onog držanja ili mentaliteta koji će obilježiti nastupajuće subverzivne političke i 
društvene prevrate. Zaključni dio rada prikazuje utjecaje i obrade rane konzervativne misli 
u suvremenosti, nalazeći da je ona, u istrajnom proturječju prema radikalnoj društvenoj 




U	Uvodu	u	legendarnu	Enciklopediju ili obrazloženi rječnik znanosti, umjet-




















Kako	 stoji	 stvar	 s	 reformacijom	 i	 revolucijom	 u	 tom	 sklopu?	 –	Moglo	 bi	
se	reći	da	ta	dva	punkta,	a	naročito	potonji,	zauzimaju	vrlo	istaknuto	mjes-




































































[Burke]	 2001:	 77–78)	 i,	 gore,	 rezultira	 užasnim	 posljedicama	 i	 pogoduje	
samo	nečasnim	i	ljudima	sumnjive	psihičke	stabilnosti,	onom	revolucionar-
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»Antifilozofi«	 još	 od	 osamnaestog	 stoljeća	
inzistiraju	 na	 odgovornosti	 »filozofa«	 kao	
prethodnice	 jakobinskog	 terora.	 Ova	 teorija	
zavjere	 prvi	 je	 put	 artikulirana	 u	 konzerva-




janju zavjere protiv svih vjera i vlada Europe, 
koju su skovali na tajnim sastancima masoni, 
red Iluminata i Čitalačka društva,	 nekako	u	
isto	vrijeme	kada	su,	u	četiri	obimna	sveska,	
objavljena	i	Sjećanja koja ilustriraju povijest 
jakobinstva	opata	Augustina	Barruela	–	vjero-
jatno	najpoznatije	i	svojevremeno	najčitanije	
takvo	 štivo.	 Tamo	 se	 Francuska	 revolucija	
predstavlja	 kao	 »trostruka	 zavjera«	 filozofa,	
masona	i	tajnog	Reda	iluminata.	Svi	su	se	oni	
urotili	 ne	 bi	 li,	 »jednim	 neprekidnim	 nizom	
lukavstava,	 vještina	 i	 zavođenja«	 (Barruel	
1803:	 I	 363),	 doveli	 do	 »zbacivanja	 oltara,	








filozofije«.	 Prema	 Barruelu,	 filozofizam	 je	
»greška	čovjeka	koji	sudi	o	svim	stvarima	po	
standardima	vlastitog	 razuma,	 koji	 u	 religij-
skim	stvarima	odbacuje	svaki	autoritet	koji	se	
ne	može	izvesti	iz	svijeta	prirode.	To	je	greš-
ka	 čovjeka	 koji	 poriče	mogućnost	 bilo	 kak-











tužnice	 iz	 osamnaestog	 stoljeća,	 onda	 lako	






tualne	konspiracije«	 filozofi	 su	 s	vremenom	
dobivali	sve	beznačajnije	mjesto,	ali	kada	je	
riječ	 o	 tumačenjima	 povijesnog	 fenomena	




Sotonizam	 Francuske	 revolucije	 sastoji	 se	 u	
odbacivanju	prava	suverene	vlasti,	koje	je	po	
definiciji	 pravo	 utemeljeno	 na	 Bogu.	 Bunt	
protiv	 političke	 vlasti	 je,	 onda	 neizbježno,	
bunt	 protiv	 tvorca	 te	 vlasti:	 revolucionarno	
svrgavanje	monarhije	je	samo	sobom	»pobu-





promisli	 u	Francuskoj	 revoluciji«	 s	obzirom	
na	europsku	kršćansku	misiju	francuske	naci-
je	usp.	Mestr	[Maistre]	2001b:	77–83,	87–89,	
118–119.	 O	 karakteru	 i	 misiji	 francuskog	
naroda:	 Mestr	 [Maistre]	 2001c:	 56,	 62–63,	












i	 američkog	 prosvjetiteljstva,	 nasuprot	 radi-
kalnom,	 fanatičnom,	 nesuosećajnom,	 prema	
religiji	odbojnom	i,	uopće,	etički	sumnjivom	i	
nerealističnom	 francuskom	 revolucionarnom	







»Zavjere,	masakri,	 ubojstva,	 sve	 je	 to	nekim	 ljudima	mala	 cijena	za	ostvarivanje	 revolucije.	
Jeftina	reforma	bez	krvi,	sloboda	bez	krivice,	dosadne	su	i	bljutave	za	njihov	ukus.	Neophodna	










bila	 usmjerena	 na	 »objašnjenje	 operacija	 božanske	 promisli«	 (O’Gorman	
1973:	143;	Lebrun	2001:	161–162).
Rezultat	 Revolucije	 su,	 međutim,	 gledali	 gotovo	 istim	 očima:	 revolucio-
narni	 prosvjetitelji	 i	 prosvjetiteljski	 revolucionari	 uspjeli	 su	 jedino	 u	 tome	
da	u	»združenom	zločinačkom	poduhvatu«	iskorijene	nacionalno	nasljeđe	i	
povijest,	 jednako	misleći	 da	 iskorjenjivanjem	predrasuda	 i	 zabluda	politič-
ki	 autoritet	 vraćaju	 naciji;	 da	 likvidiraju	 tradiciju	 kolektiva,	 umišljajući	 da	
ga	 darivaju	 racionalnim	 osnovama;	 da	 izdaju	 nacionalni	 identitet,	 uvjereni	
da	naciju	oslobađaju	tutorskih	institucija;	da	depotenciraju	stvaralačke	moći	
































































misliti«;	on	 je	»suštinski	neprijatelj	 svakog	vjerovanja,	 zajedničkog	većem	
broju	 ljudi;	a	što	ga	pretvara	u	neprijatelja	 ljudskog	roda	 jer	sreća	 ljudskih	
5
Bonaldu	 je	 protestantizam	 odbojan	 jer	 ga	























protiv	 onog	 duha	 modernih	 vremena	 koji	 je	
inaugurirao	protestantizam	i	čiji	je	samo	ko-






























države	 i	 u	njima	vladati	 sama	 (Mestr	 [Maistre]	2001:	155).	Kršćanstvo	 je,	


































































jući	 ga	 ateizmu	 (vidjeti	Berk	 [Burke]	 2001:	
106–109).	Razlika	je,	naravno,	kontekstualno	
uvjetovana.	Ustajući	protiv	Francuske	revolu-
cije,	 »otac	modernog	 konzervativizma«	 htio	
je	»konzervirati«	ograničenu	ustavnu	monar-
hiju	i	tradicionalne	slobode	u	Engleskoj.	Bur-










slučajevima	 pobune,	 čak	 i	 krajnosti	 kojima	
pribjegava	vlast	koja	se	brani,	padaju	na	pleća	














je	hladan,	oštar	 i	 zlokoban	mislilac	koji	 je	volio	okove	 i	mračnjaštvo;	nije	
cijenio	ljudsku	sposobnost	i	vještinu;	vjerovao	je	da	suštinski	dio	života	pred-






bića.	Cjelokupna	zemlja,	 stalno	natopljena	krvlju,	predstavlja	 samo	ogromni	oltar	na	koji	 se	
svaki	 živi	 stvor	mora	 prinijeti,	 bez	 ograničenja,	 bez	 odlaganja	 sve	 do	 ispunjenja	 svijeta,	 do	
istrebljenja	zla,	do	smrti	smrti.«	(Maistre	1983:	216–217)
Dokazni	 se	 postupak	 zaključuje	 svojevrsnom	 pohvalom	 Maistreu,	 koji	 je	







rao	biti	 odgovoran	 za	manifestacije	 svog	proroštva	u	dvadesetom	 stoljeću.	
Uvjerena,	naprotiv,	da	je	Maistre	učinio	sve	što	je	mogao	upravo	da	sprije-
či	 ostvarenje	 zastrašujuće	 vizije	 do	 koje	 je	 došao	 pronicljivom	 teorijskom	
analizom	 i	 sačuva	 i	 unaprijedi	 »europsku	 civilizaciju«,	Camcastle	 ukazuje	
na	to	da	bi	pripisivanje	fašizma	Maistreu	bio	klasični	primjer	post hoc ergo 














suvremenika«	–	 uslijed	 nehumanosti	 dvadesetog	 stoljeća,	 koji	 ga	 »aktuali-






























jedinstvom	koje	 je	bilo	nemoguće	naći«	 i	koji	 izmiče	svim	klasifikacijama	
(Darcel	2001:	31).
Klasifikacije	su	ga,	međutim,	neminovno	snašle.	I	to	najčešće	po	modelu	bi-


































Izgleda	 da	 je	 jedan	 od	 prvih	 čitalaca	Mais-
















scheovskog	 nihilizma,	 radikalnog	 povijesnog	 relativizma	 i	 marksističkog	











misao,	koje	 je	Maistre	 tipični	predstavnik	–	usprkos	 reakcionarnoj	 želji	da	
se	 obnovi	 nasljeđe	 i	 hijerarhija,	 usprkos	 sanktifikaciji	 postojećeg	 i	 abdika-
ciji	 kritičkog	 zahtjeva	 u	 ime	 volje	 za	 remitologizacijom,	 usprkos	 tradicio-
nalističkoj	rehabilitaciji	najgore	dimenzije	Francuske	revolucije	protiv	koje	





dinstva	modernih	vremena«,	 za	viziju	da	 su	 reformacija,	prosvjetiteljstvo	 i	
revolucija	samo	koraci	jednog	istog	procesa	i	da	je	ista	dinamika	bila	na	djelu	




koje	 temelji	 projekt	 individualne	 i	 kolektivne	 autonomije.	Različite	 kritike	
moderne	povezuju	se	 tako	s	 tradicionalizmom	u	 jednom	sukcesivnom	nizu	
njenog	 pobijanja:	 katolička	 kontrarevolucija,	 njemačka	 romantička	 misao,	
nietzscheovski	 i	heideggerovski	historizam	 i	 tematika	dijalektike	prosvjeti-
teljstva.	Ta	vizija,	da	povijest	 ima	 jedinstven	smjer,	nesumnjivo	nije	speci-






















Danas	 se	Burkeov	 spis	protiv	Francuske	 revolucije	 smatra	»prvim	velikim	
činom	intelektualnog	otpora	prvom	velikom	eksperimentu	totalitarne	inova-




»Marx	 i	Engels,	 i	kasnije	Lenjin,	Trocki	 i	Staljin,	 imali	 su	 sve	kvalitete	koje	 je	Burke	 sma-
trao	odvratnim	kod	francuskih	revolucionara:	radikalno	odbacivanje	svih	postojećih	institucija	








ma	 teoriji’.	 Francuzi	 su,	 stoga,	 veliki	 pioniri	 u	 području	 univerzalne	 inovacije;	marksisti	 su	




















ološke	 avangarde	posvećene	projektu	 emancipacije.	Staljinistički	 totalitari-


































politici.12	Edmund	Burke	bio	 je	najizdašniji	u	 argumentaciji	 takvom	uvidu	
u	 prilog:	 vrijeme	 i	 okolnosti	mijenjaju	 i	 slobode	 i	 ograničenja	 i	 nema	 tog	
apstraktnog	pravila	koje	bi	ih	moglo	utvrditi	zauvijek,	pa	i	»znanost	o	izgrad-







na	 otvorena	 vrata.	 Prva	 liga	 osamnaestovjekovnih	 prosvjetitelja	 je,	 naime,	
artikulirala	gotovo	istim	leksikom	i	prije	Burkea.	Nasuprot	uvriježenom	mi-
šljenju,	oni	nisu	poticali	pobunu	protiv	kraljeva,	svećenika	i	aristokrata	i	nisu	
smatrali	 svojim	zadatkom	da,	osim	u	glavama,	 izazivaju	nemir	 i	u	društvu	
(Israel	2006:	3–14).	Prevratničke	ideje	philosophes	prije	1789.	godine	uopće	
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Predrag Krstić
Against the Spirit of Rebellion
A Traditionalists Condemnation of the Philosophy of Reformation and Revolution
Abstract
In the first part of the paper, the traditionalistic critique of the French Revolution is presented, 
primarily through the characters of Joseph de Maistre and Edmund Burke. The second part is 
dedicated to the reception of the Protestantism of the Catholic reaction, especially in the view 
of detecting the ‘spirit of rebellion’ in it, as the nucleus of the posture or mentality that will 
mark the emerging subversive political and social upheavals. The concluding part of the paper 
exposes the influence and treatment of early conservative thought in modernity, finding that, in 
a persistent struggle against radical social reform, it sometimes had the role of the reasonable 
warning and, more rarely, the corrective of pretentious revolutionary interventions.
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